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Знакомство с университетом 
15 мая в Белорусском государственном аграрном техни­
ческом университете прошел XI Слет отличников учащих­
ся колледжей аграрно-технического профиля и студентов 
университета «Молодежь - будущее нашей страны!». 
Участники слета познакомились с инфраструктурой БГАТУ, 
учебной базой, научной и социально-бытовой сферой. В рам­
ках круглого стола «Сбережем малую родину» были представ­
лены и обсуждены творческие проекты, видеоработы делега­
ций учреждений образования и студентов БГАТУ. Состоялся 
открытый диалог с представителями руководства университе­
та: проректором по УиВР Поздняковым В.М., деканом факуль­
тета «Технический сервис в АПК» Мирановичем А.В., замести­
телем декана АМФ Зубовичем Д.Г., заместителем декана АЭФ 
Булко М.И. и заместителем декана факультета довузовской 
подготовки и профориентации молодежи Самсонович И.А. 
Представители студенческого совета университета расска­
зали про свой профессиональный выбор, поделились своими 
творческими планами и акцентировали внимание на том, что 
СТУДЕНТ БГАТУ - это звучит гордо! 
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